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らの調査表は『参考資料.JI (52p， 1977. 3刊〉としてまとめられた。
さらに「協議会」加盟機関に実物がなく調べられない資料については国立国会図
書館参考書誌部経済社会課の手を煩して，書庫の内に入って実物を手に取って調査
した，また農林省農業総合研究所や一橋大学附属図書館にもお邪魔して直接書庫に
て調査した。ここに関係各位にお礼申し上げます。だが比較的多く資料を所蔵して
いるはずの大学図書館が書庫スペースの狭隆さや専門スタップの不足等々によりカ
ード目録化されていても実物を手に取って調査出来なかったことは残念であった。
これは『総目録』の精度の限界を象徴していると共に今後予想される全国的な相互
協力体制への課題であると思われる。
永いプランクの後，昭和51年度には『経済学文献季報』の編集センターを京都大
学が担当したので『総目録』編集センターは名古屋学院大学へ移され，合宿も行っ
て，さらに調査と調整がなされた。
昭和52年度には本体カード，変遷表，国次表，所蔵カードの関係に斉合性がある
かどうかを確認してゆく作業に膨大な時聞を費した。また昭和52年5月の編集会議
(於京都〉にて鉱工業の所蔵編を計算機処理したものが報告された。また出版形態
は農林業編と鉱工業編とは分冊出版されること，また書誌編と所蔵編も分冊とされ
た。
昭和53年度，出版助成金の交付を受け，農林業班も所蔵カードと回次表を北海道
大学へ送り，北大・小樽商科大学との協力のもとに所蔵編が計算機処理された。
処理された所蔵編と書誌編との調整を何回も行い，また鉱工業編との調整も行っ
た。そして本体カード，変遷表，回次表と書名索引・分類索引・凡例・前付け等々
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を作成して出版社(同朋舎〕へ渡された。昭和53年暮れから昭和54年正月にかけて
の校正では三校から念校まで行われた。そして600部印刷され.500部が製本されて
2月末日出版された。 10年仕事であった。
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